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товности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова­
нию. 
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МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
SIMULATION OF INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL 
COMPONENT OF TRAINERS IN PROFESSIONAL AND 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
В статье авторами рассмотрен процесс моделирования системы подготовки ба­
калавров профессионального обучения, который связан с производственно-
технологической составляющей профессионально-педагогической деятельности. Про­
изводственно-технологический компонент деятельности формируется в профессио­
нально-педагогической среде, определяющей необходимость моделирования процесса 
подготовки будущих специалистов (бакалавров профессионального обучения). 
Ключевые слова: производственно-технологический компонент, моделирование, 
профессионально-педагогическая деятельность, бакалавр профессионального обучения. 
In this article authors describes the process of modelling a system of preparation of 
bachelors vocational training, which is connected with the industrial and technological com­
ponent of professional-pedagogical activity. Production-technological component of the activ-
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ity is formed in the professional-pedagogical environment, which determines the necessity of 
modelling the process of preparation of future specialists (bachelors of vocational training). 
Кeywords: production technology component, modeling, professional and pedagogical 
activities, Bachelor of Vocational Training. 
Результаты анализа теории и практики профессионально-педагогиче-
ского образования, а также компетентностно-ориентированного процесса 
обучения позволили сформировать теоретико-методологические предпо-
сылки к моделированию процесса переподготовки мастеров производст-
венного обучения. 
Моделирование процесса подготовки и переподготовки мастеров 
производственного обучения неразрывно связанно с производственно-тех-
нологической составляющей как формирующего компонента профессио-
нально-педагогической деятельности. Производственно-технологический 
компонент деятельности формируется профессионально-педагогической 
среде, определяющей необходимость моделирования процесса. 
Необходимость использования метода моделирования в настоящем 
исследовании потребовала рассмотрения понятий модели и моделирова-
ния. Термин «модель» происходит от латинского «modulus» и означает об-
разец, норма, мера. Обобщая различные определения понятий, можно вы-
делить в них следующие общие представления о модели: модель представ-
ляет собой средство познания; модель отражает существенные стороны 
оригинала, то есть объекта, явления реальной действительности; модели 
охватывают только те свойства оригинала, которые значимы в данной си-
туации и которые являются объектом исследования. Это говорит о целена-
правленности модели. 
Объектом нашего исследования является процесс переподготовки 
мастеров производственного обучения на основе производственно-техно-
логического компонента профессионально-педагогической деятельности. 
В философской литературе понятие «процесс» означает закономерную, 
непрерывную смену следующих друг за другом моментов развития. Для 
того, чтобы осуществлять развитие на каждом этапе должны преодоле-
ваться противоречия, так как именно противоречия являются источником 
развития в диалектическом его понимании. 
В структуре педагогического процесса обычно выделяются противо-
речия, этапы, условия и средства взаимодействия участников процесса, а 
также достигаемые результаты. Основное противоречие процесса перепод-
готовки мастеров производственного обучения на основе производст-
венно-технологического компонента профессионально-педагогической 
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деятельности. Все изменения, происходящие в процессе подготовки, свя-
заны с преодолением противоречия, заключающегося в несоответствии 
уровня подготовленности студентов, к требованиям будущей профессио-
нально-педагогической деятельности. Это основное противоречие прони-
зывает весь процесс подготовки. Однако в процессе его разрешения возни-
кает ряд других противоречий, обусловленных: а) разной направленностью 
процесса производственно-технологического компонента подготовки и 
профессионально-педагогической деятельности мастеров производствен-
ного обучения; б) различным характером активности студента в процессе 
подготовки и выпускника в реальной профессионально-педагогической 
деятельности; в) несоответствием технологий, методов и средств подго-
товки и деятельности мастеров производственного обучения. Противоре-
чие, связанное с реальной направленностью процесса подготовки и дея-
тельности обусловлено различиями между учебной и профессиональной 
задачей. 
Моделирование процесса переподготовки мастеров производствен-
ного обучения на основе производственно-технологического компонента 
профессионально-педагогической деятельности связано с реализацией 
профессиональной направленности обучения, требующей содержательного 
овладения способами профессионально-педагогической деятельности в 
части производственно-технологического компонента. При этом содержа-
ние производственно-технологического компонента должно быть поэтапно 
направлено на обеспечение следующих требований: 1) содержание обуче-
ния должно быть ориентировано на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций; 2) содержание обучения должно преду-
сматривать формирование способов действия, характерных для профес-
сионально-педагогической деятельности мастеров профессионального 
обучения; 3) на последних этапах обучения содержание производственно-
технологического компонента может включать выполнение студентами 
ряда технологических работ мастеров профессионального обучения (дос-
тупных в условиях обучения в вузе). 
Процесс переподготовки мастеров производственного обучения на 
основе производственно-технологического компонента профессионально-
педагогической деятельности: овладение операциями деятельности; озна-
комления и формирования способа действия; активного овладения спосо-
бом действия и ознакомления с отдельными видами работ производст-
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венно-технологического характера; активного изучения деятельности и ов-
ладения производственно технологическими работами. 
Успешность реализации способа действия зависит полностью от 
субъекта деятельности - мастеров профессионального обучения. При этом 
должны быть выполнены следующие организационно-педагогические ус-
ловия. Обучение способу действия должно быть целенаправленным и по-
степенным. Необходимо сначала обучать элементам процесса формирова-
ния способа действия, затем комбинировать эти элементы и в дальнейшем 
включать студентов в практическую реализацию способа действия, что по-
зволит сформировать профессиональные компетенции на качественно но-
вом уровне. 
Обучение должно быть основано на активности студента. Умение 
определять способ действия связано с развитостью профессионального 
мышления мастеров профессионального обучения. Его можно развивать 
только на основе активной деятельности студента, имитирующей состоя-
ние профессионального мышления. В нашей модели при оценке результа-
тов переподготовки мастеров производственного обучения на основе про-
изводственно-технологического компонента профессионально-педагогиче-
ской деятельности выделяются уровни. В основе уровней лежат этапы ов-
ладения студентами производственно-технологического компонента про-
фессионально-педагогической деятельности мастеров профессионального 
обучения. На каждом уровне определены критерии, по которым можно 
оценивать готовность к реализации производственно-технологических 
функций профессионально-педагогической деятельности. Но в то же время 
мы вводим обобщенные показатели, характеризующие профессионально-
педагогическую подготовленность выпускника. 
Модель переподготовки мастеров производственного обучения на 
основе производственно-технологического компонента профессионально-
педагогической деятельности по своей сущности отражает образователь-
ный процесс. Но в ней учтены содержательные, функциональные, логиче-
ские характеристики, присущие именно производственно-технологиче-
скому компоненту профессионально-педагогической деятельности мас-
тера. 
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОДУКТОВ» ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИАИНДУСТРИИ» 
ABOUT THE DESIGN OF THE CONTENT OF THE COURSE WORK 
ON DISCIPLINE «DESIGNING AN INTERACTIVE MULTIMEDIA 
PRODUCTS» TRAINING PROFILE «INFORMATION TECHNOLO­
GIES IN MEDIA INDUSTRY» 
Проектирование содержания курсовой работы по дисциплине «Разработка инте­
рактивных мультимедийных продуктов» исходя из понятийного аппарата в области 
мультимедиа, интерактивности и типов электронных изданий. 
Ключевые слова: мультимедиа, электронное мультимедийное издание, уровни 
интерактивности, содержание практической части и пояснительной записки курсовой 
работы. 
Designing the content of the course work on discipline «designing an interactive mul-
timedia products» on the basis of the conceptual framework in the field of multimedia, inter-
active, and types of electronic publications. 
Keywords: multimedia, electronic multimedia edition, levels of interactivity, the con­
tents of the practical part and the explanatory note of the course work. 
Область медиаиндустрии обширна и привлекательна. Это принципи-
ально новое направление, в рамках которого готовят разносторонне подго-
товленных инженеров не только по использованию информационных сис-
тем и технологий в медиаиндустрии (телевидение, радио, другие СМИ), но 
и обладающих знаниями и навыками по восприятию, обработке и пред-
ставлению самой разнообразной по природе информации с возможностью 
интеграции этой информации в современных мультимедийных информа-
ционных системах, в т.ч. в электронных изданиях. 
В РГППУ для подготовки инженеров этой области ведется подго-
товка по направлению «Информационные системы и технологии» профиля 
«Информационные технологии в медиаиндустрии». В рамках данного на-
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